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WAT IS EEN HOA?
Wat is een HOA?
• HOA of hooggeschoolde anderstalige nieuwkomer is geen 
specifieke beleidscategorie ≠ algemene terminologie
• In het @level2work project:
o Anderstalige allochtoon: Nederlands niet als moedertaal;
o Hooggeschoold: bachelor of master al dan niet erkend in 
Vlaanderen;
o Nieuwkomer: maximum 5 jaar in België;
o Niet-EU’er;
• Ongeveer 4000 HOA stromen jaarlijks in in het OHB, waarvan 66% 
niet-EU’ers in periode 2013-2015
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Hoeveel HOA werken na 5 jaar?
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Is er een verschil in tewerkstelling naar 
opleidingsniveau?
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Wat is het verschil in tewerkstelling tussen 
Vlamingen en HOA?
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Hoeveel werkende HOA op niveau?
Overkwalificatie hoger 
bij personen met een 
niet-OESO, Turkse of 
Marokkaanse 
nationaliteit dan bij 
Belgische nationaliteit
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